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神经内科临床药师药学服务的实践和案例分析
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【摘要】 目的 探讨临床药师在神经内科的作用。方法 临床药师深入临床，在神经内科开展面向医护人员和患者的药学
服务，并对部分典型案例进行分析。结果 临床药师采用药学问诊，参与制定药物治疗方案，开展药学监护，提供药学信息等
方式开展药学服务，发挥了良好的作用。结论 临床药师提供多种形式的药学服务，促进了用药安全、有效和经济。
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为 CYP450 诱导剂。研究［3］ 显示利福平 ( 600 mg，
qd) 可使健康志愿者服用伏立康唑( 200 mg，bid，7d)
的稳 态 血 药 峰 浓 度 ( ρmax ) 及 药 － 时 曲 线 下 面 积
( AUC) 分别降低 93%和 96%，在合用利福平时即使
给予双倍常规剂量的伏立康唑也无法恢复至单独使





联合用药可使氟康唑的 AUC 降低 25%，半衰期缩
短 20%，所以增加氟康唑给药剂量至 250 mg，bid。
另外，患者目前予塞来昔布胶囊对症治疗头痛，说明
书示氟康唑与塞来昔布联合治疗时，塞来昔布的
ρmax及 AUC 分别增加了 68% 和 134%，因此将塞来
昔布的剂量调整为原剂量的 50%，减量后患者的头

















案例 3: 患者男性，75 岁，脑梗死伴高血压。入
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院后予硝苯地平控释片降压，甘露醇和甘油果糖注
射剂控制脑水肿，阿司匹林抗栓，他汀类药物稳定斑








好每3 ～4天监测。当天查患者血肌酐( SCr) 81． 5 μmol
·L －1，肾小球滤过率( GFＲ) 72． 3 mL·min －1，血钾 3． 3
mmoL·L －1，轻度低钾加用氯化钾缓释片( 2 g，bid) 补
钾。第 8 天患者复查血钾正常，SCr 139． 3 μmol·L －1，
GFＲ 61． 5 mL·min －1。鉴于 CT 复查颅脑中线结构居
中，脑水肿已过高峰期且控制良好，肾功能的减退可能
和甘露醇相关，医师停用甘露醇，继续监测肾功能。第
15 天患者肾功能好转，SCr 85． 6 μmol·L －1，GFＲ
70． 5 mL·min －1，复查颅脑 CT 脑梗死较前相仿提
示脑水肿没有恶化。第 12 天患者因言语谵妄加用
奥氮平片( 5 mg，qd) 治疗，第 18 天出现了病情无法




3 例粒细胞缺乏症，6 例中性粒细胞减少症和 2 例白
细胞减少症的个案报道。加上白细胞下降和奥氮平
的使用具有时间关联性，综合分析考虑为奥氮平的
不良反应，建议医师停用。停药 1 d 后白细胞数 3．
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慢性阻塞性肺疾病( chronic obstructive pulmona-






















患者，男性，73 岁，体质指数 20． 31 kg·m －2。3
年前无明显诱因下出现反复咳嗽咳痰，咳黄色黏痰，
伴有活动后气促，每次发作持续约 3 个月，季节变化
时或受凉后加重，每年发作 2 ～ 3 次。1 周前活动后
气促症状加重，伴有咳嗽咳痰，黄色黏痰，痰不易咳





“氯沙坦钾氢氯噻嗪片 50 mg，qd”降压治疗; 有肾功
能不全病史 4 年，口服“金水宝胶囊”改善肾功能;
有慢性支气管炎病史 3 年余。有磺胺类药物过敏
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